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La ciència es mira les 
plantes medicinals
Les plantes medicinals han ajudat al 
benestar de les persones des de temps 
immemorials. Actualment, més d’un 
80% de la població mundial encara en 
depèn directament per a cobrir les se-
ves necessitats sanitàries, i occident ha 
vist una revifada d’interès cap a l’ús de 
plantes per a l’automedicació en els dar-
rers anys. És en aquest moment, que la 
ciència europea es mira les plantes me-
dicinals a través del projecte MedPlant, 
l’exploració filogenètica de la biodiversi-
tat de plantes medicinals.*
MedPlant, o sigui, plantes medicinals. 
Exploració filogenètica, és a dir, la rela-
ció evolutiva entre les espècies vegetals. 
Per mitjà de tretze estudis de doctorat 
(un d’ells el meu) s’abordarà aquest 
tema de manera holística, emprant tèc-
niques i perspectives de diverses disci-
plines, com ara la genètica, la fitoquími-
ca, l’etnobotànica i, fins hi tot, la història 
i l’economia. Alguns projectes  investi-
garan espècies emprades per diverses 
cultures com a fonts de nous fàrmacs, 
reconeixent i respectant la propietat in-
tel•lectual i seguint les pautes ètiques 
necessàries. Per exemple, es busquen 
remeis al càncer de pell o a la tripano-
somosi americana (malaltia de Chagas). 
D’altres, volen desenvolupar tecnologies 
que permetin la identificació de plantes 
comercialitzades per a assegurar la seva 
producció i ús sostenible, evitant l’adul-
teració i promovent el comerç just. Un 
dels estudis que s’està portant a terme 
en una universitat Suïssa, explora els 
efectes fisiològics de les plantes que 
es fan servir com a encens en diversos 
rituals. Un altre, traçarà l’efecte de les 
migracions humanes a nivell mundial en 
la distribució d’espècies medicinals, fo-
calitzant-se en els plantatges. 
A baix, una hoste 
amb qui Teixidor va 
conviure uns dies a 





Després de llicenciar-me en Biologia 
a la Universitat de Barcelona i passar els 
dos darrers anys descobrint gents i pai-
satges, m’embarco ara en un estudi sobre 
les plantes medicinals de diverses ètnies 
al Nepal rural. Al Nepal es parlen més de 
100 llengües i hi creixen més de set mil 
espècies vegetals. És el que anomenem 
un punt calent de biodiversitat. A més, 
és una de les principals fonts de espèci-
es medicinals per a l’Ayurveda, la ciència 
mèdica de la Índia que ja es practica a 
tot el món. Aquesta demanda de certes 
espècies molt preuades, moltes de les 
quals no són cultivades sinó que es recu-
llen manualment de la natura, fa que hi 
hagi una gran pressió en les poblacions 
vegetals naturals.
Amb aquest projecte de doctorat vull 
documentar un saber vulnerable a la glo-
balització, avaluant-ne la seva fragilitat 
als canvis d’estil de vida de les noves ge-
neracions. A més, miraré d’esbrinar fins 
a quin punt, cultures molt diferents que 
cohabiten en un mateix ambient (com 
són les d’ascendència tibetana i hindú, 
que parlen llengües mútuament incom-
prensibles), empren les mateixes espèci-
es medicinals, es a dir, fins a quin punt 
comparteixen un mateix saber. L’estudi es 
durà a terme amb la idea de promoure 
la col•laboració per a la conservació d’un 
medi sobreexplotat. 
* MedPlant és un
projecte de recerca
finançat pel programa  Seventh 
Framework de la Unió Europea 
medplant.eu 
A baix, paisatge al
Himàlaia (Ladakh, 
India).
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